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Фураны демонстрируют реакционную способность, характерную для классических 
гетероароматических соединений, однако часто проявляют себя как замаскированные алкены, 
1,3диены, 1,4-дикарбонильные соединения или енольные эфиры в зависимости от партнера 
реакции и реакционных условий. Важным направлением химии фурана является селективное 
окисление, приводящее к образованию серии синтетически полезных промежуточных 
соединений, которые широко используются для синтеза многих натуральных продуктов.1 
Недавно проф. Йин показал, что окисление 2-оксоалкилфуранов NBS в водном ТГФ 
приводит к образованию 2-(2-ацилвинил)фуранов с выходами от умеренных до средних2. Позднее 
мы показали, что окислительная перегруппировка 2-(2-аминобензил)фуранов селективно 
приводит к замещенным 2-(2-ацилвинил)индолам с высокими выходами3. Продолжая 
исследования в области окислительных превращений замещенных фуранов, мы обнаружили, что 
окисление аддуктов, образующихся в результате присоединения 2-замещенных фуранов к 
различным α,β-непредельным соединениям, приводит к изомерным 2-(2-ацилвинил)фуранам. 
Необходимо отметить, что полученный результат является неожиданным, поскольку в данной 
случае формально реализуется синтез фуранов по Паалю – Кнорру, однако для построения 
фуранового ядра вовлекается фрагмент непредельного 1,4-дикетона.  
 
В докладе будут рассмотрены особенности протекания ключевых трансформаций; 
влияния реакционных условий, стерических и электронных факторов на эффективность реакций 
рециклизации и выходы целевых продуктов.  
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